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摘 要: 理论上 GDP 结构升级和金融结构转换具有关联性,二者若协调可相互促进,良性循环。实证研
究表明,中国的 GDP结构升级和金融结构转变的协调性很弱, 并据此提出了相应的金融发展战略, 以促进
GDP 结构调整和升级,保证我国经济长期稳定发展。
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一、引言
关于金融发展与经济增长的关系问题研究, 比
较著名的有 1966年的帕特里克( Pat rick)的 金融的
需求带动论!和 供给引导论!、戈德史密斯( Gold
smith, 1969)的 金融结构论!、麦金农 ( M ikinnon,
1973)和肖( Shaw , 1973)的 金融抑制论!和 金融深
化论!。由于内生增长理论被引入金融发展理论之
中,金融发展理论在 20 世纪 90 年代有了进一步发
展。在此基础上, 赫尔曼( Hellmann)、默多克( M ur







直接的作用在经济总增长率中占到了 19. 6%, 也即
经济增长率中, 金融的贡献为 1/ 5。[ 1]他们都侧重于
研究经济增长量与金融发展或与金融结构之间的关
系,而关于经济结构优化(本文用 GDP 结构代表) ∃
与金融结构转换之间的关系研究较少。范方志、张
立军( 2003)研究了中国地区金融结构转变与产业结

























到有效投资上, 促进产业结构调整, 从而优化 GDP
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优化也是 GDP 结构升级的要求和表现, 而且金融结
构优化能够带来更多的金融资源和更高的金融资源
的使用效率, 从而能够克服调整 GDP 结构所面临的





















产业结构的演进朝着轻纺工业 % 基础重化工业 % 加
工型重化工业方向发展; 从资源结构变动情况来看,
产业结构沿着劳动密集型产业 % 资本密集型产业 %
知识密集型产业方向演进;从市场导向角度来看, 产
业结构朝着封闭型 % 进口替代型 % 出口导向型 % 市
场全球化方向演进。在第三产业内部, 产业结构沿
着传统型服务业 % 多元化服务业 % 现代型服务业 %




比重或第三产业占 GDP 比重逐步提高的过程, 所
以,选取第二、三产业占 GDP 比值( STR )、第三产
业占 GDP 比值( TR )作为 GDP结构的存量指标,选
取它们的变化幅度作为 GDP 结构的升级指标, 用金
融资产占 GDP 比值( FR )表示经济金融化程度, 用
境内股票筹资额占银行贷款增加额( SDR )、债券和
股票市值占金融资产比值( ESFR ,其中金融资产=
M 2+ 债券+ 股票)、非国家金融机构贷款增加额占












年( 1978~ 1979年、1979~ 1980年、1980~ 1981年、
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&&、2001 ~ 2002 年 的 ∋ STR、∋ TR、∋ FR、
∋ ESFR、∋ SDR , 其中 ∋表示变化幅度, ) , 5 年
(1978~ 1982 年、1979~ 1983 年、1980 ~ 1984 年、
&&、1998 ~ 2002 年 的 ∋ STR、∋ TR、∋ FR、
∋ ESFR、∋ SDR、∋ ESGR )、10 年 ( 1978 ~ 1987
年、1979 ~ 1988 年、1980 ~ 1989 年、& &、1993 ~












( ( X i -  X i )* ( Y i - !Y i )
( ( X i -  X i ) 2 ( ( Yi - !Y i ) 2
=
) R 2
且在正态总体的假设下,当 R = 0时, 统计量
T =
r n - 2
1 - r
2
∗ t ( n - 2)
服从自由度为( n - 2) 的 t分布。因此,可利用 t
检验来确定样本估计值 r 的显著性或非显著性, 对
于给定的显著水平 ,查自由度为( n - 2) 的 t分布,





表 1 10 年、5年和 1 年间隔三种情况下两两变化量之间相关系数显著性检验结果表
= 0. 05
10年间隔 5年间隔 1年间隔
1978~ 2002 1978~ 2002 1978~ 1990 1990~ 2002 1978~ 2002 1978~ 1990 1990~ 2002
R 11 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著
R 12 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著 - -
R 13 不显著 不显著 - 不显著 不显著 - -
R 13 不显著 不显著 - 不显著 不显著 - -
R 21 显著 不显著 不显著 显著 不显著 不显著 不显著
R 22 显著 不显著 不显著 显著 不显著 - -
R 23 显著 不显著 - 不显著 不显著 - -
R 14 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著
R 24 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著 不显著
其中, R 11 是∋ STR 和∋ FR 的相关系数, R 12 是∋ STR 和∋ ES GR 的相关系数, R 13 是∋ STR 和∋ SDR 的相
关系数, R 14 是∋ STR 和∋ ESFR 的相关系数; R21 是∋ T R 和∋ FR 的相关系数, R 22是∋ TR 和 ∋ ESGR 的相关系
数, R 23 是∋ TR 和∋ SDR 的相关系数, R 24 是∋ TR 和∋ ESFR 的相关系数。
对于给定的 = 0. 05, 1年间隔和 5年间隔的各
个变量之间的相关系数均不能通过 T 检验,也就是
不具有相关性。10年间隔的各变量之间相关系数中






(1) ∋ FR= 98. 24889- 5. 444047∋ T R
t : (11. 11244) (- 4. 113350)
R
2= 0. 547213, F= 16. 91965
(2) ∋ ES GR= 39. 86956- 3. 27065∋ TR
t : (7. 244604) (- 3. 855586)
R
2
= 0. 514993, F= 14. 86555
(3) ∋ ESGR= 5. 914866- 0. 549041∋ T R
t : (5. 193426) (- 3. 127494)
R
2= 0. 4113, F= 9. 781219
(4) ∋ ESFR= 4. 487681+ 1. 110100∋ ST R
t : (1. 165251) (2. 134900)
R
2
= 0. 2456, F= 4. 5578
(1)~ ( 3)回归在 = 0. 05时显著地通过了 T
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构转变和 GDP结构升级协调性比较差。
2.同样地, 取 5年期间隔和 1年期间隔来研究,
分别从 1978~ 1990年和 1990~ 2002年两个历史时
段来研究并计算各个时段变化量的相关系数, 检验
其显著性, 结果如表 1, 在 5 年间隔的 1990~ 2002
年时段表有:
(1) ∋ FR= 52. 47227+ 9. 099821∋ T R
t : (10. 66361) (4. 651928)
R
2
= 0. 75559, F= 21. 64043
(2) ∋ ES GR= 23. 48229+ 5. 073639 ∋ TR
t : (6. 781006) (3. 685520)
R
2= 0. 659914, F= 13. 58306
(1)和(2)回归在 = 0. 05 时显著地通过了 T
和F 检验。
5年间隔中, 只有 1990年 R 21 和 R 22 通过显
著性检验, 且变化系数为正,说明在 1990年以后中
国的金融结构转变和 GDP 结构升级协调性相对有

































































泡沫影响的修正, 长期的效果是与 GDP 结构升级相



























































































∃ GDP 结构指的是构成GDP 的各个组成部分在 GDP总值中的
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Study on the Coordination between the Improvement of
the GDP Structure and the Change of the Finance Structure
J IANG Shu x ia, YAN Yu hua
( College of Economy , X iamen University , X iamen, Fuj ian 361005, China)
Abstract:T heoretically there ex ists relevancy between the upg rade of the GDP structure and the
transformat ion of the finance structure. If there lies harmony in these two st ructures, they w ill pro
mote each other and progress in benign circulat ion. Empirical research demonstrates very w eak rele
vancy betw een the two st ructures, however. T he corresponding stratagem for finance development are
put forw arded, which is helpful for the opt imizat ion of the GDP structure and useful to guarantee the
long steady development of the economy.
Key words:GDP Structure; F inance Structure; Coordination
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